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Xíun. 1 22. F •bl'l'I'O . 
• ' t:~l.utto.-El nuevo diq11r seco do 13re-
mcrhnfcn . Lns locomotol'llA dovapo1· i las 
c·léctt·icu .. T•·utuoo completo tl r l cnlti vo 
de la hnc•·t n, por D. A. Jlrago. La Yicto-
r·in Rnjia. lJ lrncion d l.'l ueg1·o de anilina . 
1<~ 1 ü .. l~scopio dúl ObscrvtttOL·io de l)u l-
kowu . l'repuracio n de las c·ouset·vus de 
ca l'lle , pescado,., frutos j legumbre .. Be-
nedic tina po•· destilacion. El ti·atamiento 
c•l<'C ti'OIHif"O de lo miuorn les sulfuro ·o::¡ 
do composicion complicada. l' nn. gd m 
hidraíulir.a de brnzo. P Xll:ciin. enciclo pc-
di~\ prác licn do cons trncc·ion en idioma 
P puiiol. 1~ 1 magiiei mejicano i su pulque. 
' no d • los hél'oes de la ciencia . Aleacit•-
ucs del antimonio con ~1 aluminio. Ho-
r¡ucfor t i Ru que o. ~l edio de r·etr nr •· b\s 
nguas que h a n pcnotrado .va rn el inte-
¡·io•· de un t únel. El arte de la fotog·•·afín, 
rn el Leutl'o i Pn el taller p or m odio dPI re-
líunpago mugnli ico. Esencia do a jonjo . 
n•ma pan\ consei'Vt\l' i bl ~l nqneat· el cú-
lis. rnu injeniosa in.lalacion de l'uedas 
hid•·(mlicas de impul o . F:l W\lo t· do la· 
coAaR p~neñns. L a sccciou D-11 en tu 
E¡.:posicio n de In. E portncion Xnciona l 
c;eleb•·a dt'll (> JJ Filadelfia. 'l'Pmpem tm·a del 
snelo. Mo do de u!io.t· el vf'neuo cm pa. ta. 
••n l o~:~ cuct·os dP Bu('JIOR Aire~:~. l nve liga-
don del ncido bórico en los vino . An áli-
sis d<'l s udor , p ot· 'l'hcnnrd i :Fnncke. l't·i-
viiPjios de iuvencio n o patentes. 
CO~IPTE,' HE~DC' DE L'A .\Df.~Mm 
DE' CLEXCE .. 
· Ílm. 2. E ne•·o ' . 
• 'r.\IAJHo.-Bem·d, Clmrbonnicr et Gnli-
Achf>, Joaniu et H oudtiS, .lfr·tznerz:tclt·<·A-
en l deR l'f!I11('1'Ciment,'! a J',\ cadémie (10111' 
le d i. tinc lion accordée. a leurstravaux-
Lc Mini tre de J"Ios tructiou Publique 
lra III:IIUCL a 1" .\ carl6mie dest·enseign('lliCll t:l 
a u Hnjet d 'nn ti·om bleme n t d e ten c t·e~­
en ti dans In, •·egion do J•'t·uncfoJ'I;. tu·-
1Lein, le 20 dC'CPmbt·o 1 !'19. G. 1Jigour-
da.11: b. er vatio us du dia me l•·e et do 
l'ttpla tissement ((o ,Jnpiter . P. Chof:nYlot: 
Ob. rrvalio n ele l'é<:l ip e pn.t·tiolln d C' h11w 
du 16 décemb•·o J H9, fai te a l'Ob!!Orvu-
loire de HcsunQon. Tli. J[oureaux: ' ut· In 
valeu•· nb. olue des 61émen ts mag uétiquc•s 
a n 1 cr jauYiet· 1900. E tienne: Ul' la 
théoric d e. <'tTeur·s. Daniel Berthelot: ut· 
la vo.len r de la p1·c . ion in terne dnns les 
éCJuatio ns de \'a n der Vnnls ot de Glnu-
i~. P . Cul'ie: .\.ction rln r•lJUmp mag néti-
qne. u•·le rayo ns tlc llccCJ uerel. Royons 
déviés et nt,yons non-dévié~;. Mmo. Sk /o-
dou k:t Curie: , ' ur la pénétn¡,tion de. rn-
yon s de BecqnPt·el no n dévinble par Jp 
champ mognétique. .E. Gar ra/Jo: 'ut· ln 
nal.ut·c de• la ln miEh·c blnnche. Guido • i-
gri te: .\.ppureil da photogt·aphic iuRtnn-
tanéo á. rendemeut maximum. R. L fl 
C'lmtelier: Applicalion de la loi dos pha 'l'R 
aux ulliagcs rt o.ux t·ochcFJ. E. L eidié: Su1' 
tes •·hodicyanlll'es. Pozzi-E'scot: NouvclleK 
•·éactious microcbimiquc. du cuiys·c. FJug. 
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Demn rro.r: ur la p1~ cncc, d ans les végé-
taux, du vn.na dium, du moly bdéne et du 
chromc. Chnrrin, Guil/emonat et Lel'll.di-
ti: ~fccan i!!mc des in uffllmnce de déve· 
Jop pcmcnt des l'!'jPtonR ÍSSUS de mere ma-
Jndt'll. L. Dupnrc et F . Penrce: nr lcR 
a.ndPRitcs c t 1<' uu a llitrs a lbitiR&>. du 
cnp Mni':'IU. A. L. Herrera adi'O:;SO uno 
noto sm· t'imitntion de plu ic•·s phéno-
méncs proto plasmiques u vec J'a cido oléi-
quc, In pepl onc eL les ulco li f-1 . Bnllctin 
Hibl iogmph iq u c. E•·•·a la~ 
~úm. 3. Enr•·o 1 :J. 
'L'MAIIIO.-Le Minis t re r/e rfnstruction 
PubliquP invitt' 1'.\ coflémic a tui p ré. n-
t er une lisl\' d · dcux l'n ndiduts pour la 
eh a iro d ' Embryogéniccomparer, actuclle-
mf'nt vacan Ir. 1\11 Colh~¡:,ro do F ra nco. B . 
P:1routy priu 1'.\ caclémie de le compreo-
drr pm·mi les ca ndidats a une place de 
corrcRpondnn t pour In s•>et-ion de ~lél'a­
niquc. R. JJonillmc, E. l 'errin adre. eut 
des I'OU101'CtlllenlR a 1'.\cudÓillÍO pOUI' II'S 
difl tiocLions llCCOrdécs a ICUI'S travnux. 
Le Secrétniro Perprtucl sig na le, pa m1i le 
piéccs imp1·iméc d • ltt Col'l'espouda ncc, 
lo dt>uxiémo volumo d1~ lll l·~'l.une des l'er-
tf.brés de hl ui se, ptu· M. YicLot· Ji'a tio. 
R. l '11dé: . u•· lu di~ ll'ihnlion de réduite 
1\nOI'JllUlcs cl'nnc ronct iou. I. Ptaszycki: 
'u•· la réduction d'un proulém~: a lgí:bri-
quc . .4. /Jouhwger: Délc•·miuatio n d 'in-
varinn ts a t lnchés u u g ro u pe O 16 de ~1. 
Klui n. Arulré Br-oca: Gha mps de Yl:!<:teur 
et champs de fOI'Cl'. Acl iou rédp•·oqnl' 
des ma Siicfl Rca la il·cs c·l vPCtoriclles. É nPr-
gie locnlit>éo. ;1. A. Pctrow ky: ' o•· la 
distl'ibutio n du po t4•ntiel da uR un milieu-
hóté•·o~nc. DnnitJI JJerthelot: ur le co-
volumo du.nfl l'éq u a tio n ca•·actérisliqne 
des fluideR. Jt'írmin L nrrnque: ut· le mé-
canisme de l'audition dN! ons. JI. Che. 
vnllier: L es moditlcations pc•·monoutl'.s 
des fi ls mtitalliques et la voriatio n du lcnr 
rési tnnre lilcctrique. E. Jlore:w:. ur le 
phénoménc de l:l a ll et leR coumnt.'i thcr-
mo-magnHiques. P. T'illard: ~ur la dé-
churgo des corp¡¡ élrcll·lséfl et la fm·mn-
t io n de t'ozouc. lJemnrd Brunhes: ' oc 
méthode de nwsu•·r de la ,.¡ e dt> ra-
yon¡¡ Rontgcn. E. Cnn ·nllo,: orla nature 
de la lumiéro Llonr ho ct de myons X. 
O. JJoudounrd: LoiH num(il·iqncs des équi-
lib•·cs chimiqucs. A. Brochct: ut· l'i\lec-
tl'olysc du chlorure de potaRRimn. Mur-ce/ 
Guichnrd: So1· un nouvenu sulphu•·r dn 
molybdéno cri tnllisé. Ho11ri .lfonrnour: 
A p1·opos de t'acliou d u maguéf<ium sn1· 
Ir sol utiou~:~ Ruliuei!. Po mpilin n: Auto-
matismo d<'S cellult'R m•rv<'n. AA. Fwrl. 
lrnllorn nt: Km· une ca t(igo•·ie de g ronpc>-
moota CI'Í tnllins échappunt nux invr. t i-
galions optiqueR. llleic!Jer: ' ur In. iléun-
dntion du plutran c~.-nb·al di' Ha_,·c on fo-
ret de H llJ'O (:\JeuJ1:hc-ct-~l osvllu). Flick: 
ur la pl'éseucc du Priabouil'n (Éocéuo 
supéricur) en 'l'uuisie. A. L. Herrern: 
~td•·csRc 01  no u vello noto snr l'i.mita tion 
de. mouvcmcnld ,·emicula iloeR ll \'CC t'o-
lénte d'nmmo niaqu('. Hnlletin Tiibliognt-
phiqnc. 
~úm. 4. F.nc1·o 22. 
' ü ~I A itJO.-GnwdidiC·I' a nnonce a 1'.\ r-a-
démio la mm·t do M. A IPxiti dr. Tillo, cor-
J'CRpondan t, pou r ltL He<:! ion flo Géogru-
vhie ct ~avigalion , ct fail un cou1·l cxpo-
só dosestrava ux. /& wy: l'lfRCn tn lion dt•s 
p1-cmi~•·es publica1 ious dPd ObSI•r\"n toi rcs 
do Po i dam •t•t dc• I'n•·ü;, ¡-elativf'l'l a la 
cm·te photographiquc dn ciel. Zeuthcn 
r t ~In COITespo ndnnL potu· la, retion ilc 
Géométril', en rcm plnccm1•n t de M. ovh u R 
Líe. Pt•ron f'S l élu corre pondnnt pour la 
~cction de ~l inérologie, en rcmplacPment 
de ~1 . Mal hc•·on . ommi!!sio n cha r&•én cl P 
p•·éscntet· une qu f'Eilio n do pl'ix J:l'om·nc-
) '1'0 11 pom· l'nnnée 1 HOl : MM .• 'nrrun, 
U a ulé. Bo us inc!iq , ~rnul'ice Lévy, Dc-
Pl'l'Z. ommisl'lion cha •·gél' de jugl'r lo con-
cou•·s du " G a·aod prix clt•R 'ciouces ma-
t béma tiqurs" po u1· l'annéo 1000: ~IM . 
J o rda u, Dm·boux, P oi ncar4', P icard , ITI.•r-
mite. ommi ion chargéc de jugcr le 
concours du prix Hordin (• · ience. ma thé-
' 
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matiqurs), poua· 1900: :\1~1. Da rboux, 
Poincaa·6, Pira a·d , .\ppcll, Jordan. Com-
mis~lion rhaa·g('C do jugt-r IP concour du 
pa·ix Frnn~ccur poua· 1!)00: ~1.\J . l'oinca· 
ré, Da a·boux, Pica r·d , .Jor·dnn .. \ ppcll. 
Adolpho cholt udr·es. e une lt•tl•·c a·eln,-
t iYc tt !lll Communicution dn 2!) fé\'l'i r.a· 
J O . 1'Mophile Hnzmnrguruicz adrcRso 
1111 Mémoire ayan t pOlll' t itr·c: •· Essai 
d'une inLroduction d. l'Bconomic socialc, 
é t urlc philosoplliquo P.t mathl'matique." 
Lo. llrilish Aslronomictll ;lssociation 
¡woposr d 'orgnniS<•a· um· cxpédition en 
E!<pognr rt en .\ lgl'rio, pour l'obsen ·a-
tion de l'i\clipA • totnlc du soleil qui aurn 
licu le 2 mai 1900. De l'inccnzi: Xotr 
Rnr ) ~>:; IPUYI'l'A dt• LaYOÍAie•·. llorthelot: 
OhseaTn tionA uu ¡¡ujPt d1• la note prC>cé-
dcntc. C. Guiclwrrl: •. ut· les Aurfaccs iAo-
t hr.rmiqut>H. Hiqu i,.r: , ' ur 11' dl"~t·é de gé-
liÓI'Il lil~ d'un fl,\'Rle mc difTií•·enlicl q nPI-
conquc .. l. A. Pet /OII'Sk i : , 'u•· la lllPRlll'C 
de In, co.pncité d a nR nn milit•u héLérogent-. 
F . CnuiJet: , u a· lu, liqnPfaction dr.s m(olan-
gt>>~ gll?Á' UX. Deléziuier : o1· un phéno-
me nc po.•·ticulicr d. l'emplo i des comantf! 
triphos6s t•n •·a dio~raphie. A. 'l'dllut: 
'l'mnRfot·mnl'ion de l'imoge photoga·aphi-
quc d 'n n cliché en un é lat lamellai•·r, Pt 
phí'nome ncs de colorations qui •n dfi•·i-
,·cnt. (,, Oul'l'lll'fl : 'ur les ho mtes métn l-
lic¡ni'R. Alfrcd lock: u•· un 110nn•nu 
procrd6 d<' doJ'nge dr l'alumiuium . C. 
Hr11ynnl> ct ;1. EuJ•bio: , n1·la fau11 c ha-
lophilP dl' 1'.\ U\'1!1'~11 (). rnmille Brunntte: 
."ua· !f•s t.Sgnm l'nts Réminou x d1• fJlii'IQul'fi 
P:;pecN! ilu g!•n J'I' f m¡mtiens. L . L PClin·p: 
, u•· la. gPOlo~iP d1• la Chino m(>l'idiona lP. 
W. lúli:w: • ur·lo. Rta·ucturP rl •'la p01·lion 
mf>l'i dionnlc de• la zono eles Rrian~onnn is. 
CJ. Gnillnrd: , 'ur· un nouvrnu RongNtl' 
miocénl'. U. Zt·iller: , u•· qnelque~ plautf's 
fossilrs do la hinc méa·idiona le. L. lllail-
lnrd: Su•· u ne (ib•·ine r•·i:;tnl\i ,.;é •. JI. Ro-
Renstiehl: l>1•lit mnltiplicntion flp lc~ Vlli'<'R, 
11ans fp•·mcn U\ tion, "" pl'¡;!'lt>nce fl'Diw 
quoutilé limi t.ée d 'nir. G. lJ'pi ·s: . ur In. 
naturc de In propogation do l' infiux ncr-
vous. Ed. 1'oulouse eL N. l'nscbidc: Xou-
vcllo mélhod<' pour mr urcr· la senRibilitií 
thomliqne. 7'1!. Guilloz: AcLiou du cou-
ruut continn Rur la r·<•spi •·alion du musclc 
pcnda nL !'!U Rul·vic. L 'ubbé .lfoze: , ur· k• 
hoto Aoloia·c du 11 janvier 1900. 
XGm. ú. 'Enero ~!) . 
." u~t.\1110.-Lc l'r(osidNJt donnc lccLnr¡• 
d'un • Lettre de .\l..f. Bm·trand, e<a·éta ia· • 
poa·péLnl'l. rcltLth·c d. " l'iílogr nc Ti. scnmd 
p•·ononc(• ~i. In Séanco an nuelle de 1' A.ca dtl-
mie. Jlenri JJccquerel : Contribntion a l'é-
lud~;: do m.ronncmon t do radinm . • lfichpf. 
Lé1·,1. Lncroix ct, Lcclere: ~oLe s n•· le:;' 
roclws c•·iHtallincs Pt é•·npt in'R de In bine 
méridionalc. M<ucel Bertr11nrl: Le bw Rin 
honill(\r du Gaa·det ('t h.•a phtíno me ne;; flp 
ch urriogl'. A . JJ¡¡ /Ier el P . '1'/t . • Uullcr: 
u a· lea volumcs mol~nluires d • qnclqnN; 
déri~l'~~ ilu rnmphn•. JJo.SJ ot: l\Ja tér·icnx 
d 'étndc topologiquc po ur 1'.\lgéi'Íe ct la 
'l'unisic. 'ommiRsion chru·g~ de préscn-
lPI· une lif!tc de Mndidala po ua· une place 
d' .\ s,;ocié í'tl'llu~er: ~DJ. Fa.rc, Da•·bonx: 
Com u, n ('l'lhl•lot, r tlll Tit>ghem , M arC,\'. 
Lis te de r:aJHlitlals prósen tés pu¡· J' .\caM-
IIlie poua· ln chni•·c d ' l~nabryogéni com-
pm·~. rucnntc a n ('ollE~gr dr l<'ra nro : 1.0 
.\f. Hclllwguy; 2.0 M.Roulc. Mitt.?gLelffPr 
e t élu COI'I'C. ponda.nt pou a· la .'cclion d 
GéomPtl'ic. IJiemn,nné cat él u COJTP.:>pou-
du nt pour la. cclio n de Géographic Pl 
~avigution . o mmis. ion cha rgéc de ju-
~1'1' l1• concours dn pl'ix Lulanc!P Ullta·o-
no mic, pon•· l !>00: MM. L oc•·o,y, C'A lla n-
d•·f•llu . FHye, .Jan Ren, "'olf. Commii'Riou 
chnJ·g(?e t!P jn~PI' Jt> POilC'OUI'. du ()l'iX J'J u-
nH'y, pom·lSOO: ~IM. dr llUR.'I~·, fl.l'ra u, 
-'l alll'i!'P L év.r, Lénuté, On_von. Commis-
Rio n ch n r·gét• rll' jngPa· le coo ·ou¡·s du ¡)J'ix 
~lonty ou (,\J('<.'oniqu<:) , pou•· 1000: "DI. 
Lénuté, MauriccJ.év,y,. a l'l'au , Mu r·ccl Oe-
pa·t>z, , 'cbcrt. Commi RRio n chur·gée cle jugCJ• 
11' conrou•·s du pl'ix Pxta·oord inaire de six 
millo fmnc11 pour 1ü00: ¡\nf. Gn;rou, 
Honq nct de la Orye, d e Bu. RS, arra.u , 
de .Jonquiérc . C'ommission chargée de 
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j ugrL·lo conaours du prix l loncc){Jr , pout· 
1900: MM. ~>oin~ré, J)at·boux, , ' o,t·t·uu, 
J>icat·d, J ordau. L e Présideut anuonce a 
1' A.cadémie ltt mo rL dr• l\l. Mar ion, COJTl'S-
pouda_u L pou•· ! ~;~. Rcction el' Auutornic eL 
de Zoologil'. . l. Mi!ne-E t111·ards fui t nu 
COUl't t•xpos6 rl !'.S Ll'aVf\UX. !-lCient i ftq nf'S dú 
~1. Mn1'iou. L t• Pré. ident ·aunoncn ti. 1'.\ -
cadémio In mo•·t do M . David Ed \YIU'd 
H ughes. Pf>ron, ll011lll1P COI'I'I!. ponda.n t 
p om· la • 'ection do Minérnlogir, nd•·c. so 
!Ses •·omrmimnn ts á 1' Actu'lrmiu. . '. de 
G /nsrmn.pp: Observo.Liou dt>s L éouidcs t'tl 
nussic, on 1 99. Dupouchet: Su I'IP mouw-
mont pcowe lles éLoiles voi iues el u sol!li l. 
H . Dupo rt: , m· l <•s éqnn tiom; o.ux dé•·ivés 
parLiei ii!R. H enrik Pet ri11i: Ru•·l'Px iAfcnco 
da:~ dél'ivél'~ secondes du potent iel. J >; /111 
l'ioi/Jo: • Ul' ]a Joi de la t•ésiHÍI111Cf' d1· l'uit· 
Hll lll OUVCIIICIIt deS proje<:til l'l-1. {'!J . /"n-
/Jt~l'.' ,' u•· ln. décompo:silion d' un mouvt·-
nwnt lnmin nx rn ólémonls simpll•S. 
GmtJ' : Snr la con>~t i tntion du lu. lumie•·c 
blunchr. R. Dougier : T.n miérC' po lu•·iHéll 
limiso pnr nn t u bl' do Guis, hw Houmis d 
l'ac:: t ion d' u n e ha m p mag nf'>tiqne. 1 l . 
.lbrnJmm et ./ . L em oiue: PériorlP t.l'éta-
bli ~somon t r!P l'ét.i ut:tlllt• élf'Ctl'iqn!•. L tL 
UU I'éU tOl tlfl'. f-'. f ,PtOLif': •'U l ' 1\JIIl l'lliHe-
llll'IIL ctu chlotlll'C d 'ú1·p;c•ut pru· le r:hlo-
I'OamirlrH·c mcrcurcnx. Pnol L n.hnti (lr ct. 
.J. /J. L cur/Pt·ens: Action du cnivrc sur 
l 'ncétylcu•: l'o t·mation d' nn hy drocarbu •·o 
t r CI:! condenBé, IP cup1·cuu . • 1. A.stm c: Aci-
dimP.t •·i~ dl' acides pol,\'bJl ,-;iqueH o•·gani-
qu PH. L. J. S imo n: •' tu· l'acicle it;opy•·o-
mu('iqut:. f':ugenP Chni'Llhot: Gt•uél'iP rif'S 
r·om¡lOHéR l c•·pónicpH•:; dnnH la l:tn1 1Hle. 
,1. :l1'tW11cl r:t A. V11rneuil: l:;u•· nn nou-
vun u prorédé d '1·xt•·action du cnnu tcllouc 
c·ontenn dans lull (icorCPS rle divPrHt·. plau-
tel> et notamm eutJ de Laudol fia. QJ¡¡¡rf'Ín 
''t L ovarliti: J)éfpn,·o dC' l'o•·gnnis1ltu con-
h e le p1·opriét6s mot•bifiqucA dt•s sét' t·P.-
t ionA glandulaj ¡·e • IIJ. H 6rlon: Hn•· In r é-
sorpt.ion intE-Hbnalo des sur:ru:;. l!l. do 
6J'Oll: L<•s organes pét·iphél'iquc. rl u scns 
ue l'c pncc. l". J.egz·os: L a ro ·imétri!' pho-
tog•·ruru11éb·jquc en miet·o. copie. A. L n-
croix: ' o1·les tntusfot·mations mtdomo•·-
phiqnr~:~ de l 'anuési tu de Sn.ntorin, sous 
l ' inHncucc d 'oncluves cnallugóues calcai-
L'OS. P1~d. l 'ullerllnt: ~ut· la uon-existence 
du Rystcnw sexagoual. J ules Garnicr: L tL 
géologie dt• I'AusL•·alie occiden L~le. Lipp-
mann pl'éS\' 11 t t•, au no m de )f. An toino 
Cr·os, t rois épt·ouwfl photogn1phiques en 
coulmJI'S C'~'=l!cntécs d'up rés drs tablcaux. 
~pa/iko 1r ·ski ad1·e. se Ullc cou1·te noto ~:~tu­
t istique, •·clnti vc au développm¡,nt de 
ralcoolislllP. Bollet in Blbliogmphiqut•. 
J!;t'I'U.I u. 
1::~0l~8EHT~G 
~(un. 1770 . .l!'ebrero l . 
.' tiMAIII0.-1'hc :-<l.a nd a. l'di t-~at i on of 
fiCl'() \\' tln·cad:~. M11. s•·s. cli n('ldo•· and 
!'o.'1:1 WOI'kl:! 11t Cr •m-;o t , Kíun. LXX\' J [f. 
1'he lnstitu tion of Mccltunica.l l::ngin(•tJI'>I. 
'J'hu l'ur-is l nhwuation a.l Ex h i b i t i o n. 
l btnd OIHI machÍIHJ labour. ll igh-spefld 
st~;~~tm l aun(') r. wing lw idgPs ove•· l hr 
•·i vt•l' \r ettVI'I'. Rulanc<:'d expam~ion jó i nl. 
PP I'mancu f.- Wd~' hand crane. Pr·eschlin 'R 
j oin t for coppet· stoam pipes. Compouncl 
locomotiv{', WestC'I'n lla ilwu.v of } ' ra.ncc. 
NotcH fr·om the No•·th. Notes ft·ont outh 
York.;hil·e. ~ol~s f•·o•n Glcveland aud the 
no t'LhPr·ncotwlies. XoLes ¡·,·om the Sou th 
\Vest.. ~li cullnnPn. Engincering nt. homc 
a.nd abroad. Dircct01·' linhilily . . \ mp¡·i-
C}LU t r·adP. 'fhe ~ow Y ork ship cnnal. 
Xot~;~.. ~ot~;~s fl'Om the Unitcd Stut~>~. 
Workmon':s COIIIJJI'Litlatiou .. '!'he wm· ju 
fioulh Africa. 0tu· JJtttional dcfenAPs. 
American compeLi tion. De~u· .ft•t'fl auu i l s 
l..'f'Onomy. Tiippor's me~\11 pr<'. RUI'C indil:a-
tor. , 'orcw fnuR. L nunchrs and t ri>tl 
t r i ps. Diagrums of t lu·ue mont hs' H uct.ua-
tious in lho prices of mctnls. Iudu t ria! 
nol t•s. 'l'ho Ph.\•..;i(·al , ociut,,·. Water Jll<'-
l •·•·s. 'l'lw •' implon tunnel. ·• Eng inP€'1'iug" 
pnh•n t I'CCOI'Il. ' 
LA X.\ 'r 1; rm. 
~íun l afll . Enet·o :lO. 
, ' nLA 1110 .- T: TJclicopl'ion, pa1· F. /!¡·iem. 
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1/ll lli'Htlié:;io pO.l' In COCUllll', pat· Jh·. 11. 
f'nrtnz. Yal ll•·rgnglia eL \'n.lll'lin<', pa•· 
H cnri Doltétnin. Ln. JWo duc lion de l'o•· 
duns le mond •. L P vi<'lorium. J .'origi•w 
de la piJe d e Yol tu, pm· U. Pnl/i, ier. L <'s 
mu:;cles expr!>~>s i fr~ d o In. rnce, pn•· A lbl'rt 
de Roclw .. Xouvello mnchino u scic •· les 
piei'I'C3 du•·e . . Fathma et Liuauu, lm~ 
déux nains acrobu.tPs du Nouvoau-Cirqno 
vnt· Pn,ul Mégnin. Chrouiqul' .• \ cadémic 
dl'í! 'cinnccs; . éanco du 1 5 jnnvic •· 1900, 
JHu· Ch. de l'illedcuil. On curtn du 1 2 
mótret.t. Xou vELLES , '<·•~;:-;•rwJQ I'K ·. ;.¡ÍIIII. 
H. lnfo •·ma lion. . Boitc ttuX lettrcs. l~t .... 
!iu•s invenlio n;... Bibliogn1phi1•. 
~Úill. 13VH. F ebt·m·o ~l. 
Ru.\t A Rto.-l..' a t·t i 11 o 1'Í 1' nug·laisP nu 
TmiiR\' llttl, pnl'a. de n omrmP. l.<':>gl'UIIdH 
tmnsntln n 1 iq 111'8, J)lll' Dnnicl Be/let. T n-
Snluh, pn•· T . Olml ki. LPs é lí'phun1s n n 
~ium ct au Ga m hodg •, pn.t· fi'm11ci. J fm:r. 
L 'h"u ro en Em·o pP, p tll' llenri de Pt~~Tille. 
,\limcnlation ele T.ondt'N!. J...,, kPfir dttJIH 
la u•·mée, pm· lfenri ('oupin. LtJ vicux 
J)Ul'ir~ it 1' Exposi t i o u ele 1900, pa1· 11/brrt 
'l'i.~s;~ndicr. Cln·oniqtw. Acad6miP d l'ti 
~dmccs; Réan<:e du 2!) jnu\·ic t· 1!)00, pnt· 
Ch. df' rilledeuil. PotHll'l' tnugm"l'lir¡uo 
.;ans fumée et lnmpo-klait·r. Xocn:Ll, E!l 
.'cmNTtFrQ ER. Xúm. 10. Jn formaLions. 
lloíto llttx lcttrcs. Hygie nc N Rn.nt~. l'e-
1 itcs im·cJJt iono>. Heccttcs ct p•·oc~dé:; 
uliiPR. BibliogTaphic. 
Xúm. 1 o94-. F ebt'l'I'O lO. 
, · u~IAUIO.- .Fabrication automatiquo 
tll·s chutnes d e bicyclettcs , put· Onnit•IBel-
ll't. r; hcure ('U EuropP, J)Ul' Ifenri de 
Pl!tl'iiiP. L a photographie des ondc. 
:;onOI'IM, p ítl' .J. Derome. Xotlv<•a n perft'C-
Liou oe meu La o 1 t·oll<':V. L rR g·•·antleR gal'PH 
du monde: .Bo t011, par Pierre di' .lfériel. 
Uu qnni n attli'CI en 'l'nniltir. Exposilion 
dt' 1!>00; lo Palais d Ps .\.t·mé<'s de tl•r't'<' t•l 
dt> mcr , pat· A .. du Cunlm. La fith- rc aph-
lt•nsP, pn.r J. F. Gtt/1. }>rodm·tion e l ex-
pOJ'lation de volailleaen .\ng le teJTP, pllt' J . 
rlc TJOI'errlo. Fal)l'it·Jttiou du l'ncidc ca•·-
h o nique liquide. lu·oniqttt' .. \ t urlémitJ dcH 
''ciPIICCS; séanco du () févrÍI'l' 1900, )181' 
Ch. de l'illedcnil. L 'opticit'll nu lo matiquP. 
- Xovn: t. r..,;s • '<;J¡.;N'J'tFIQU•:s. ~úm. l l. 
lnfo t·ma tious . Boitc ttttx lf'ltrcs. T:hin-1· 
nux r:hamps, pn•· . t. Robillit. 
L' .\ R Cfll'l'E "l'l' RJo:. 
.X(tm. :2 . Ene•·o 1:1. 
.'u~IAHIO.-Pnul éclillo. La lluua:,;u de;~ 
maté1·inux de con structiou . Ré nnio n a ltt 
mairic de la t·uo Donot, le .J, janviet·l900. 
'ompb• renuu Hna lytiqnl'. Cansct·ic. _\.J•I 
t·l pmtiq uP. Gmud pulnis dt>s HPuux-
.\dA di' , 900. Fmgmout cron embh· d <' 
ht l'u~adc incliquan t lu p!'tit ct lo g•·nud 
orrh·t·. E xcoll¡•ncP du no uvean parti ado p-
t (> Jlfll' ,\ l. Dcgla nP pom· lo portiquo c·l•u-
tl'll l eL t·~pon o n n x c•·iliquPs. Lo>s ponli 
coupés circnlait·(•. nl l1•s quttdrigP. qui rii '-
H Onllt'S COUI'OUUCI'. l ' u•l \' ÍHitc a J'tLldÍI'I' 
tlu ~;tuluu,irl.!, ~J. R í•cipo u, PI a cclui d" ~J. 
r.l o nduit. Expoaition nuivc•·fwllc 1le 1900. 
~lusét> cPnlt•nual r\c In !Wrt iou d'a•·chitec·-
l Ul't• . . \ caMIIlitl des Beu.n x-A.d ~<. Happ01·t do 
~1. hf.riou x: sm·l"A. hantcn•·<-~• -l Jp¡; Hailliel'l 
OPR lu1 limPnls. C'o nc·o nt·s pnblirs. \' ill" d•· 
)fuisoHs-Laffille. f~·ole UP ga •·c;on PlllcJ 
ftliCH, i<:lJlC d e ('OIIfÓI'PIICCS ol de d istl'ibn-
t ion de pl'ix. Pn.t·oi.;l'lo . 'uin t-.Joseph , ü. 
(j •·enoblc. Uom;tnlCt ion d ' une égliKc·. 
J.;colc dt',' Bcau x:-Art.'l. Ill'ssinl'l. L e BuiiP-
lin def! Con.·tm oh'u •·s. 
~6m. a. Eu('t'O 20. 
'niAHIO.-. 'ociété 'tJnlrnlP el":-; .hc·hi-
lP<:llo's ft'f\ll~ni, . ( 'o t·•·<•spoll(ln nce. Com-
miKsio n de 'I" OÍ I'i t' . L P I'U\'alem,mt.-; dt•s 
C'O lln; l! l Ues COIII'f't!l•s. Lt> timbt·e SUI' ll'S • 
pllliiH, mé111oires, fru·Lu1·c•f! ou mét1-é:s. Ln. 
l• a nlllif! d Pfl u1nté1·innx d e consti'Uction. 
C'Hfii'I'Ífl. .\ 1·t Pt pmtiqn(). J,' I'UCCOI'dc-
111()11( el e \1\ ligm_. d'Aul c•n il 11. lu lig no d e;., 
Jnntlidt•s n ux ~louliltl'nnx . L~>s t ravan x 
d ' tll't cx6cn té. pa •· l e~¡ ingrniPttl',. Rechct·-
che de l'invcntion décOJ·ali\'cclans les tm-
vuux des chemiu~; de fc t· nrbaitll:!. 'J'mc~ 
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du l t~ ligue. Mu t·s do sontenPmont. Ln. 
~tation Honla in villior . . T,(' nooveati pon t 
sm· In. E'Íllfl. L o l JI C rongt·és d S ut·chi-
{N;l.es ru:<SPS ñ uin l- P •tcr·sbonrg. Róp ,._ 
toim fi!J la juris prudrnce du batiment. 
'ocilílé clt~s a t·ti lt-s frnn~tais. Concours 
publirs. Villu de ~fuisons-L~tffi tt.e. Cons-
kuction dt>sécolcs. Pnr·oif;se ,,a.int-J oseph 
ñ. Grenoblc. Construction rl'une églist'. 
no et·rem· de pre se amédcainc. Chnm-
lm~s RyndicaltlS de lr1> eine. Revue de la 
preRsc. De. ins. Le Rulletin des Cons-
tr-uctuurs. 
Núm. 4:. Enet·o 27. 
UMARIO.-Arch itecte ou entt-ept·t>neu r· 
g~nét·al. RéRerves domunialcs. Herlcvnn-
cos 6tnblies pnr· In Yilll' en échange de la. 
non-oxécut ion inmédia.te de In. 1·~:>P t 'VI'. 
Rcfus de payement pa t· nn proprié t;n it·('. 
L e chliteau de la Magdeleinc- le~Lille. Ró-
fot·me de. déct·ets concernunt les ha utem· 
ct )ps snilli l's des bíl.timent!l. AcadémieR et 
cot·ps snvants. Tnstit u L d(l Ft·ance. Ara-
rlémie rles Ben.nx-Arts. Congres de socié-
tés sanwtcs en l!JOO. :'ll inis té re dP I'Jm;-
t t·uction Publiqno et dt's lleanx-.\ d ,R. Ln. 
catas lt·ophe de la t'Uil des Apennins . . J ug!'-
men t. ~col e nnliona le de · Beaux-A r·ts. 
Pt·éfccture de In eine. Revue dP la presRe. 
.Xou>ellcs. París. D·~ssins. Le Rulletin 
des Con t m ctcm·s. 
Kúm. :- . F ab t·•ro 3. 
'u M Amo.--sociét6 Ccn tr·nlP des j rch i-
tcctN~ frnn~tnis. .\ ss!•mbléc- génét·ale du 
jeudi 25 janviet·. L es m·chitrotPs ro es et. 
le nrchitectc fra.nc;niR. 'omiM do Jour-
nal pour 1900. Congrés intcrnn.tionn l 
dl• a t·chit.ectes cle 1900. Cam;erie. Art t't 
pt·at iquP. L'n rchi !Re le Pn.ul \V a llon, fila 
du r;ónntcnr ~1. q ui nonti d~vons notro 
'onstitution. Le qual.re ma isont> con-
t ig uas qutl uot t·econfrét·o a fnitcon. huit·e 
pour M. H. G., ayenue rlu Ma inl', 1 9,191, 
et rue 'l'hibaud, 20 tlt 1 . Discussion d. 
propo du mcilleur t·evenu d 'unc mnison 
ti. lo~·er, Commrnt Wnllon a t¡·ouvé le 
revenn idéal en s 'en t4··unut d. bd.tir nn uor-
duro dl'R rues. Enoncitttiou des dive•·s 
lO,V!'rS. Le pat-ti pt•if:! qnant. a l'aspcct des 
fa(taclc~. l'11 docurnPnt i11té•·e sunt an su-
jet dPli foudatio11s Rttr aociPnncs canie-
t'N!. Extrnits des cah iet'l'l d<> cbarges de 
l'archit.ect!'. Exposition univl:l t·selltl de 
1900. Ln caLasLt·ophP el¡¡ la t·ue de Apcu-
niná. or.iét6 des at· t istes fra nya is . Revue 
de la pres c. DcRRins. Le nnlletin dPS 
Con s tt-ucten t·s. 
LE GltKlE TYIL. 
.Xúm. 11. Enero 13. 
·u~umo.-1'ransformR.tión du c~tnal la-
tét·a.l ñ la Loit·e, pi. :XII, pa r l!.:. Rnnyor. 
L I'S t ronspo1·Ls en commuu dans Pal'it> et 
"a bunlil'ne, par Charles .Jenn . Le. chn.u-
fliór Ps nquatubulairrR dnns la ma rino 
amól'icnine, pa1· E. Hn chpbet. Appat·Pil 
ch agueur amo,•ible. 'oncours iHtet·nn-
tiounl d'nccnmulatcur!i pour· voitnr~>~ Ru-
t·omobilPt>. Procés-vet·bal Roumairll de~; 
¡·ésn ltnt<; dn concout·s. ~ouvean coupe-
t ubt•R. Mnl tiplicaleut· nntomali• 1ue rll' 
preAsio n hydrau liquc. ExcavatP.ttt·a neigt' 
po111· voieR forréeR. Acndém il' des 'f'ienCP:>; 
2 jo.rwiPt' 1 900 . .Biuliognt phi e. 
Xúm. 12. Etwro 20. 
·c~tA mo.-l ..t> téléphone d. P~:~.l'i s, par A . 
Denner,v. L e transports en conunnn, etc. 
L eR no uvc>lleR instnllations de la Compa-
gnie tle Witkowitz aux mines de Dom-
b rau (Autriche),· pl. X lll , pnr S. chmer-
ber. Décret du 10 dC>cem bro 1 99 concm·-
uan L lt•s oxeeptio us d. la durée du tmva il 
de~; adulres, pat· Louis Rochou. L<•s ré-
CPnt, pt·ogrés do l'induRtl'il' éh.-cl-rir¡ue. 
Mn<•hine á. eutailler· leR truvcrRI' . Instnl-
lations de chalands d!' Ru uvetugn U. bot·d 
dcR paquebot • , ociétó dPs lngcniems Gi-
v ils; 5 ja nvitlr 1900. Aca démie des Scten-
ces; j11nviet· 1900. llibliograpbifl. Les 
chemins de fer ou iam. Di tinctions ho-
norifiquo . 
N(nn. 18. Enero 27. 
• lHIARI0,-11e téléphon<'f\ Paris, })tlor A. 
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DeTmHr,v. L es tl·anHpor·ts en com m un 
<lnus Par·i¡¡ tJt 11 Ltl nlit-me, par· Ch.'l rle. 
J .. nn. Wugons-so11nutt~. P011r 1~ batt.agfl 
ded pieux le long des vo ies fm-roos, pi. XI V. 
L t>ij pr·ogrós de la 11avigution a vapeur. 
L~:~ Ctll' tiflcnt. di:! t r·a.vail , pnr· Lrmis Ru.-
chOII. llarTuge df' lt~. B tJiubula(Australie). 
Por·to do sO.reté, a COilllll il.llde l'lec tr·iqrlf', 
pour· clo ison étauchu dt! 11 11 \' i t·.~. Actldémie 
des 'cicncPs; 15 junvi •~ •· L!>OO. Blblio~r·u­
plrie. Comité W!:h 11 iq U~" de 1' t~lqJioi tatiuu 
de:~ cl ... rninH de fer . L'éi i:!Ctl'ici té ttn Rus-
si•~. \' u.l'io. 
Núm. l 4. FubrPro 3. 
so~tAIIIO. -Gruo PÍ\' Ot f\.lltH dt:~ 1 fíO ton-
111'8 du por·t. clt! Bn~m"r·hav<>n , pi. X V. L••H 
ft·au:;por·ts en connnuu, ~>k. Pont á. jonc-
t ion Cllll Lral t! par·Li" ll" ~:~ ur· lo Chéliff ( A 1-
g-Gr·iH ), par· A. nunws . De l:t rés:s tU.IICt! dPS 
rnur·R Pn br·if!UI'H. Pr·oclucl iou minénlle ,,t. 
mHalhll·gifJtWdcR (.; t¡¡!t-Unis 1'11 I ~!J9. Ap-
. purt'i l po rrr· net toy1•r· lcR ~g·outH. LPH 
IIOIIVt'ttUX moni !Amr.'! umér· i•~Rim>, par Jlf . 
/Jn ('/iebet . lru;tu.llatioll pour· l'ex¡.>loitu-
t ion h.vdrnulique d' un g isement de :;ahlo. 
Lo Dunuh" austr·o-all .. marHI <>t IP:; projet~ 
Ot! j onctio11 dn co flcnvt! ll.Vt'C le 1luin, 
I'Eibe ct I'Oder . Soci f.t.é dPR lnglínif!lll'..c 
Civils; 10 jan,·i t!r HJOO. Acadt~m ie dP.!4 
HcitmccR; 2:.:! jnn ,·i .. r· 1 UOI~. Bibliog-r·,tphio!. 
HE\'l " I' A Mr~RHA, ~IJ<:'l'AL C: R.JlC.·\ 
DE TN.J ~~lEHfA . 
~(un . 176 1. En••r·o 16. 
~ UMARro.-.\n to-iudu••cion 1'11 lu !!! línP.na 
aét'CI\H du cor ·r·i t!n ttl:~ alttwrmR. R1!fOI'Illil 
dP. umncl'les Mojo r·us impor·tnnt Ps f' ll lu 
esplotll.cion hnlit•r·a de Pu ... r·tollttno. F n-
r·r·ocal'l'iles P.spaiio les 1•11 1 99. 'ociedu-
dPs. Val'ierlades: Vuelta n las minas d"l 
H o t·cajo. El cana l indnstr·inl de • 1111 An-
dres fle lu Barca. l'roduccion fle a lumi-
nio . L a pP.nuria de car·bon en F r·a11cia . 
El movimieuto del puer to de Bilbao en 
l 99. Car·bona.to de sosa na t.uml. La 
fu.l.H·ieueion del blinrla.jc en Sheffil'!d. Mo-
vimiP11to do persona,!. Hibliogr·afío.. Anun-
cio~:~ . Rt•viHta de murcados. 
Sect·ion r/e Injenierin Jlluniripu/ ideA u-
tomó vi/P.s .- L os au t.omóvileH en los Estal.-
do:~ Uuiclo:;. Nuevo nH.&.t,¡wiul 11ueoodáneo 
fl e a.-;fult.o . La cu,.o;n i\.lioth i el gnm t.ms-
por t tl de funrza du FribiH'J;CO. La }Jiedr·~~o 
ar· t.ificial de Iléljica. El proctJuimiento 
Sch\\'Pi t ller· en Oviedo El ulqnitr·a.n i lt~ 
br·ea 1m los firtnP.S de las CUI'I'tltm·as. L u. • 
(;iurlarl dP. los .r u.r·diiii'R. 1<:1 ómuibu~ eléc-
t r·ico do Ilcr·lin. Alumbrado eléc trico rle 
Rurgu.. Eh.oct.r·icidafl bur·ata pa t·u. fuer·za i 
Hlnmbr·arlo . 'l'elegrafia Kin hilos.· El pr·o-
yecto dtl f!tli'Vidumbt•!l fOI'ZOtillde COI'I'Ítllltl-
ell'c t rÍI:Il . 
~úm. 1763. Ft~brero 1.0 
Ru~tAruo.-0 .• Jun.n Pif' i Allul'. Cu.r ta 
de los !4cñor·t~l:l Ab•·llu. i AlonHO Mortínez. 
:\uto-inouccion lln l at~ lfneas a6reas dt~ co-
r·t·i •·tli'A•H al to1nn..'l. Lijer·r.1. l'l'Suiia inrlustr·iul 
tlll 1 11 ~ minas Ofl San Qnintin (proviocia 
dl• CitHinrl Real ). lnAtalacionos uueva>~ en 
lu. fábl'ictL Üt! Micr·of:!. La~ tal'ifas d~ ffli'I'O-
carril i el ea.r·bur·o de calcio. La~ minaR 
rl o ütr·illaf<. Fu>~ion rlo lfrwas férrerui de 
r.ompu.iif•lA na.ciunalPR. L og car·bonn.toH 
d1• hierro •le L~>o n . V o r·iorludeH: Esportn-
ciou dt! coke esp dio l. Movimi•mto minl!-
r·o en el cli..ctrit.o dP. Cor·uiin. E l f• ·rr·oeal'l'il 
de la cucncn dH San CeiJ1·ian. Hej isti'Os dll 
cohr·r, ton 13aloar·P.l:l. l<'t! t·r·oca tTiles en l os 
E:;ta,rloR Unirl oR. El aluminio en los t ram-
vfuR por t roiP. C11rbon anw ricnno en Eu-
r·opn. F t>r·r·ocn rTil dP La Robln. Produc-
cion de lrierTu l'll PI ho l'llo cléct r·ico. E l 
plat ino de AlaRka. L u fá br ica do La Fcl-
gu•~ r·a. ~lotor el \! g n.'! rlu hor·uos alt os do 
600 m.&.bn.l loR en Gockerill . Ptti'Rona.l. Bi-
bliOI<(I'Ilfítl. A nuncioR. Revist a de mer·ca-
dos. 
'eccion rle Inj,.,lierín Municip;l/ ide A 11-
tumó rri/e~.-Cu,r·r·o automóvil pur·a tras-
pl)r te de mi neru.les. 1~ 1 tranvía eiP.r.trico 
de Cádiz. Prorluc:ci on cout inuo del carbu-
ro de calcio. Fúbr·icn. " La Cruz" rle Lina-
res. El nuevo alnmbt·ado en Mru1r·id. La 
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'ociedad .Teneral do C'ochrs Antom6viles 
i 'l'r·uccion Eléctrica. 
Kúm. 1764. Febr-ero 
~OMARIO.-Avnnc-• cstucH~tico minrro 
do ERpnilo corTt>~pou<liPntt• al ailo l RHH. 
Congr·ctSo nncioll•\1 do 111irwr·ía. \' uritJdadl'S. 
l'l'imcr· ca"o dP cahlus dl• ulumi11io pu,ra 
alumbmdopúblico. Otr·o,,'ociudud ~nviu­
ra. L1:1 compuñfa'·EI Por·vt>uir,.'dPZamom. 
La cur·va del¡m~io do lo. phttn. Lu. 'odco.. 
dad Y nltmcia11o-A ndult1zll. 'l't>l~gr·aio si11 
hilos. Azucat•t>ras en co11Rtruccion i Pn 
prupamcion. 'l't>tlla i t!l tr·u.-.por·te de la 
COITÍI}II 00 eléctr-ica Rin railos.' Lt~ pr·oduc:-
cion do li11goto 011 los 1-.J:s t:~dos l/uido ... 
~tina de hicrm subt.cr-rlí.ntta f'll Rilbn.o • 
. MovimitJnt.o minor·o do la pr0\"i11c:ia dtJ 
AlhacPte. La construc:cion di' locomoto-
ras 1'11 Hu si a . .Fn ion de grandt>fl fi'í br·iraR 
l:iidor·úrjica.'!llll c;,.patia. Nul'vu. fftbrica do 
pinta on ll il'ndclw•llcinu. La, E,.posicion 
do Mur·c:in, o. los illuu ... t l"iulcs. Hibliogr·n,. 
fíft. A nuncios. Rl'visttt du ruorrados. 
'ec:ciun de Jujenip¡·íu, Muuidpnl i dn A 11-
tomóviles. Un automóvil f!p vnpor· .• ' til ll -
lPy Pn Madl"irl. El pn'f·io dPI gntl "11 L'\ uPvu 
York. Acumulador·ps 1'1':-<'Pt to. C11 IIUe\"O 
ret·ord de antonróvil t>léc:tl"ico. T•·a11víu 
d•! ruet·za a.nimnl. U11 6rgn.11o de la iurln~t­
t t•ia de úcumnlador· '~'~· La muqninat·ia 
agr·ícola o.m1wic~11a. La iuduAll"iit (}1•1 guf! 
1'11 Ingln t•·rTn.. Lo8 tmnvfa de Guntt'. 
Alumbrado eléclr·ico. LoM automóvilcos i 
la¡; currutcr·us. L•L posta tJiootr-iru in tl•r-
nacioual. 
ltE\TE GÉ~ÉR.\ LE DE, ' CI!EMI~.' 
DI•: FEH. 
l (rm . 2. F ·br·ero. 
SUMAHIO.--:\otc •nu· IH cr·oco(l)e Lm·-
Liguu f't Fot·cst l'll Kt' l"VÍt:c sur· lu réMeuu du 
not·d, par 1\l. t.:o. ' ITUIIIn. Noto ¡¡u r· In c:on-
~:~olidalion dt'H athu·hes dauK ll'l-l tt·aver·:w.::~ 
du ch t~millt~ do fut• o u nroyeus dct~ tt·énai lb 
(s.V8tenro A lbm·t (JolltJt), par Al. Col"titiJit,. 
AgrundiM ements dl'll uouvoau1:: ntolier8 
de luGornpognic du Chonrin do rur·dn Nord 
ti. n f'llf'mtnf'S-l ,iJie pOlll" la t'épo.rn.tion del'! 
locomotiveR, pm· M. Doineou. RP. umé du 
Rupport do Bonrd of 'l"rnde sur la lon-
gueur·, la sit untion fluanciére elle ri>tlul· 
tats f.tÓIIPranx do 1' ·xploi t.nt ion dPs clre-
mins ut> for·dn Ro.vmrmu-U11i, pour· I'H.nnée 
1, 97:Chroni(Jue: l. Le dévoloppnwnl des 
chomius da fpr auglaili. :a. A ppr·ft:ial io11R 
d •s Gho.m bt·<>R dP- Comurf'r'Cc> aiiPma u de Rlll" 
le tmnRport d<>s mat·clranrli '8 d" dHail. 
H. lA•H moyonR d'acce ti. la r6,.don du 
Klondike. 4. VoyngNI d prix réduitH c>u 
A rnél"ique a l ' oCCtlSÍOll do fétf'R, réuniOIIt<, 
utc. 5. 'l't'UIIHillÍtSsionM éll'l:tl"iqtw ilnns l t!l' 
atPiion; deR chem ins rlu f~>r· de l ' l~~tl:tt B:tr 
dOiR a 'al"lril"lliW. 6 . &lail'llgl• (•lect.r-iquu 
ch•ti gat"f•s de uioycnnc im pt>t·tu ncn su•· IPS 
rlrPnlinli (}t! fpr· ft·auc;nis Pt Rur· ll'>~ ch••minR 
flp ft!r de 1' État BadoiH. 7. 01' l"acc l·oi. ,.,._ 
mc' nt dt• lu pniSS¿¡nco dP. nrachint>S Pt dt>s 
chargc:•:-~ rf'mar·qu~r; Hur·los eh"mirH! dt:J fer 
ctdiJ lu qnestio11 dPs cánaux tl ll Arnél"i<JlH'. 
Locumotivo de 105 LOiliiPS. L égi::sl11tion 
PL jur · i :~¡H·ud(>nce. Divl't"Jol. 
REVL"~ l ~Trt~lt "ELLE DE.' MI~I~S. 
Krun . o. Oicic>mbr·¡• do l !)9. 
, 'UMARI O.- 'ut• l 'f.vuluution rlPs COII!!(' • 
Hionsu ut·ifcn!liiW 1'ro n:-~vnnl ,pnr U. Bnwc-
ko. ~olt> snr l 'émulst·m· Dnbian, pur M. 
Delbrouck. Note sm· lll motun r Diest:JI, pnt· 
C. Lnmblltte. L'équipemun l.dt•t~ laboratoi­
l"<'S de métullurgie. pat· JJenri M. HowP. 
L c>t; tt·avtn·s••s d'acicr· tln chcmin de f,.,. el (;' 
l'~tut a t\umttlra. L I'S CUI"I"ÍEl l"l'R soutc•t·-
l"UÍIIPS rl!! pÍI'I"I"I'ti a bfttir• d 1 tufft•UO dt• 
~hwslr"icht, par· F. LJuttg l'llhttch . De 1"6-
uucntioll dt:S illgéllÍt'll i"H, Jllll" /::'11 11/ 1"00 
J,ossorv. Ingl\nium·,¡ c>t. nr·LiHtm;, di COUI"H 
pr·ononcG ti KPtH:Irii tcl dt•VtHi t lo g r·uup' 
tin istw dPR anciPIIS ólevcs dP 1' f~olf' (Jcn-
Lml••, pa•· Cl. Ilcuton. LPs rui11P1:1 d!! lig11ite 
du nerghcim (H-es CologiiO. La pt"t'IIIÍCrP 
mRchiue ROUftllllrte actionu&- par le• guz 
de ho.nte fon t"II Pau. Hibliog roplrie: 1. Gt"o-
logi t:J des dé¡.¡ób; d'hnih• minérulc tlans lcH 
Ga rpatheH di! GuliciP, Lrarluclion do polo-
nuit~, pat·lc DI". Zuber. 2. L..~ons sur 1'6-
·. 
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loot •·icilé, pm· Eric Cérard. 3. Ccn t t racés 
ele dt•n t~ d \•u¡;t·eua~e, pa r Baltziuger( 100 
Zahnfc rnwu). 4. Explosifs nitrés, pa1· P. 
Or:rnld s.~nrord, t•·a.duit de l'auglai ~ par 
J. JJtwiel. 
'ClE, 1'1 FfC Al\l l>; RlCA N. 
FPbl'CI'O. 
Ru~• A Hlfl. ~Thc 70,000 hot·sr powet· CPn-
lral sLulion Cut·bouic oxidP absm·bf!rl hy 
plauls. ~~·w phologt·uphic dPvP.Ioper. ~l f'­
chanical o re uuloadet·, by lValrloJJ Fuw-
cctt. 'l'ho Bonnet· •·ail wagon. Niue-iuch 
solid univct·flal wood worket·. Ul'O.ntrord 
ca•·•·iagPs. ~lonarch bic.vcles fOI' 1900. A 
hydmulir. rom ph~ut for a pnblic wate•· 
~>upply. ~retal sbinglPs. Albau,v gt·ease 
and g rt.>í\H<' cnp:;. Pa p ¡·-muking m a.chine-
¡·y for sont Jp ¡·n couu LrjcR. Counters fo r· 
gt·oce•·:;. A Amall sinp;lc-c.vlinde•· pa,per 
mnehinf'. 'l'he " Eust.wood" voJve. Self-
oi ling griudPr. _\ scv!•u-ciglttbs anto-
mat ic kuilling mo.cbiue. Impul::;e-water-
w lwels. 
REVISTAS 
POR EL INSTITUTO DE INJENIERO~ 
OU HA~'I' I~ ICI. ~~ ~~S OJo: )IAHZO 1>~: 1 900. 
DB CHILE: 
Aualrs d t• la 11ni vct·:;iclod, Dicir mbn! de 18!l9 i EIIPI'O clt•1 !)00 ....... .. 
B oletín rlP la . 'ociPclud rlc l•'omend o Fa hril , 1•0 1 .. ........................ .. 
Bolc lin dP la. ocil'dad ~<wional el•· .\ g ric·ullnl'll, i\o!l. !), 10, 11 i 1 3 
Boh•tiu d~ la HociPrlad ~aeiouul ele \lin•' •·íu , ~.0 :l6 ....................... .. 
El ~(i,.;Í O III • I'O f ¡·¡¡no·itwu rw, ~.0 100 .... ........................ ... ............. .. .. 
R• ·viRtrt i\1 (\rlit·lt rlt> ChiiP, K o!<. 2 i 3 ...... ............ .. ..... .............. .......... .. 
El .Fc t·t·ot ·¡u ... il ( dia l'io) .... ......................... .................. ............ ....... . 
BolPtill d.- !u Sol'Ío •d 11rl dl' Injcnici'Ía. ~.o 4. ( 1 VU ) .......... .............. .. 
Hr \'i¡¡ta ConiC'rcia l e l url u,.;tl'ial de ~liuu,.;, ~ .0 ! ............................... . 
l.u. l•:stt·t>ll a dP <.:hile, i\os. 16 .......... .. ............................................. .. 
RtJvis Lit de Mari na, i\. 0 lü± .................... ........... ................. .......... . 
1•:1 1 (p¡·u.ldo ( di u rio ) ..... .. ......... .......... ......... .. ........ ...... .... .... ............ . 
r•:l SUl' (diut·io) .. .... ........ .. ...... . .... ... .. .................... .. .. ........... .......... . 
DE AMÉRICA: 
A.mél'ica Cií'nLí fl t'11 P lnrlm;tl'ial , ~.0 122 .... ..................... ............... . 
A tnct·icuu • 'oci1•ly of Civil Bng·imoet·iog, Dicicmlm• cll' 1 RU9 .. ...... .... . 
llo lPlin d,..J ln~Jt i Luto CiPn tí fico, N.0 1 0 ........ ..... ........... .. .... .. ........ .. 
Bo l!'lin rle Agt·icu llura, Miul'l'Ía. t• ludm;tria. r\os. 1 i 2 .... .... .. ......... . 
Bolt•tin dt> In Hot·iNlu d .\ gl'ícola .\h•jicaua, ~os. 1 , 2, 3 i + ............ .. 
Bol .. Un rll·l Ousl·t·valorio .\lt>lt-orolójieo Ce ut rul rlt> ~léjico, Julio 
de 18VV .. ..... ......................................................................... ..... . 
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